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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2002
'  ˛. Ì. ÔàðıŁòäŁíîâà,  æîæòàâºåíŁå, 2002
ˇðîªðàììà æïåöŒóðæà «¨ðîíŁ÷åæŒàÿ äŁàºåŒòŁŒà» ðàçðàÆîòàíà
íà îæíîâå ïðîâåäåííîªî àâòîðîì ŁææºåäîâàíŁÿ ïî ïðîÆºåìå äåŒî-
äŁðîâàíŁÿ Ł àŒòóàºŁçàöŁŁ ïîíÿòŁÿ «ŁðîíŁÿ» â ŁæòîðŁŒî-ôŁºîæîô-
æŒŁı ðåàºŁÿı Ł íå Łìååò àíàºîªîâ.
¨ðîíŁ÷åæŒàÿ äŁàºåŒòŁŒà  ìåòîä îïŁæàíŁÿ Ł îÆœÿæíåíŁÿ Łí-
âåðæŁØ ìßæºŁòåºüíîªî ïðîöåææà, íàïðàâºåííßı îò îÆœåŒòà Œ åªî
ïðŁçíàŒàì, íàÆîðó ïðŁçíàŒîâ, æîæòîÿíŁþ, æâîØæòâàì, äåØæòâŁþ,
÷òî ïðŁâîäŁò Œ ŁçìåíåíŁþ ıàðàŒòåðà ïðŁ÷Łííî-æºåäæòâåííßı Ł
ºîªŁ÷åæŒŁı æâÿçåØ Ł Łı ïðåîÆðàçîâàíŁþ â îòíîłåíŁÿ ıàðàŒòåðŁ-
çàöŁŁ, ŁºŁ æîÆæòâåííî ïðåäŁŒàöŁŁ íà ôŁºîæîôæŒîì óðîâíå.
¨ðîíŁÿ ŒàŒ ÿçßŒîâîå ÿâºåíŁå ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ óíŁŒàºüíóþ
âîçìîæíîæòü ðåàºŁçàöŁŁ æŒðßòîØ æóÆœåŒòŁâíî-îöåíî÷íîØ ìîäàºü-
íîæòŁ.
¨æıîäíàÿ Łäåÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî ÷åºîâåŒó æâîØæòâåííî
îæîçíàâàòü îªðàíŁ÷åííîæòü æîÆæòâåííîªî ìŁðîïîíŁìàíŁÿ, ïîýòîìó
âîçìîæíà ŒðŁòŁŒà Łäåàºüíßı öåííîæòåØ â æî÷åòàíŁŁ æ Łı óòâåðæ-
äåíŁåì, ðåçóºüòàòîì ŒîòîðîØ æòàíåò íîâßØ îòòåíîŒ çíà÷åíŁÿ ïðŁ-
÷Łííî-æºåäæòâåííîØ æâÿçŁ.
ÑŁòóàòŁâíàÿ ŁðîíŁÿ  ÿâíßØ ýìîöŁîíàºüíî-îŒðàłåííßØ òŁï
ŁðîíŁŁ, ŁðîíŁÿ, Œîòîðàÿ îæîçíàåòæÿ íåìåäºåííî. ˚îíòðàæò ìåæäó
æŁòóàòŁâíßì ŒîíòåŒæòîì Ł ïðÿìßì çíà÷åíŁåì (æìßæºîì) æºîâà,
æºîâîæî÷åòàíŁÿ æðàçó æå ïîðîæäàåò æìßæº, ïðîòŁâîïîºîæíßØ
ïðÿìîìó.
ÀææîöŁàòŁâíàÿ ŁðîíŁÿ  æŒðßòßØ, òîíŒŁØ òŁï ŁðîíŁŁ. —åàºŁ-
çàöŁÿ ïåðåíîæíßı çíà÷åíŁØ â ýòîì æºó÷àå ïðîŁæıîäŁò ïîæòåïåí-
íî, íîâßå çíà÷åíŁÿ âîçíŁŒàþò ªðàäóàºüíî. ˇðŁ ýòîì òŁïå ŁðîíŁŁ
îðªàíŁçóþòæÿ æòðóŒòóðíî æºîæíßå ŒîíòåŒæòß.
ˇîäªîòîâºåíî
ŒàôåäðîØ ŁæòîðŁŁ Ł ôŁºîæîôŁŁ ðåºŁªŁŁ
ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà
ÑîæòàâŁòåºü ˛. Ì. ÔàðıŁòäŁíîâà
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà
10 Łþíÿ 2002 ª.
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´îçíŁŒíîâåíŁå ïðîÆºåìß îæìßæºåíŁÿ ïîíÿòŁÿ «ŁðîíŁÿ» æâÿ-
çàíî æ ïîïßòŒàìŁ Œîæâåííîªî, îïîæðåäîâàííîªî îæìßæºåíŁÿ âçàŁ-
ìîîòíîłåíŁØ ìŁðà Ł ÷åºîâåŒà. ¨ðîíŁ÷åæŒàÿ äŁàºåŒòŁŒà ïîðîæ-
äàåò öåºßØ ŒîìïºåŒæ ïðîÆºåì, â Œîòîðîì ðàçâŁâàåòæÿ «æîÆßòŁå»
ŁðîíŁŁ  æâåäåíŁå òåìß æóÆœåŒòŁâíîæòŁ Œ äŁææîíàíæó ìåæäó
çàäà÷àìŁ ìîðàºüíîØ ðåàºŁçàöŁåØ ºŁ÷íîæòŁ Ł îòîæäåæòâºåíŁå åå
âíóòðåííåØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ æ âíåłíåØ äºÿ íåå æŁæòåìîØ öåí-
íîæòåØ.
¨íòåðïðåòàöŁÿ  ðàÆîòà ìßłºåíŁÿ, Œîòîðàÿ æîæòîŁò â ðàæ-
łŁôðîâŒå æìßæºà, æòîÿøåªî çà î÷åâŁäíßì æìßæºîì, â ðàæŒðß-
òŁŁ óðîâíåØ çíà÷åíŁÿ, çàŒºþ÷åííßı â ÆóŒâàºüíîì çíà÷åíŁŁ
(ïî ˇ. —ŁŒåðó).
˛æíîâíîØ ïîäıîä  ôóíŒöŁîíàºüíßØ, ïðŁ Œîòîðîì îïŁæßâàþòæÿ
ªðóïïŁðîâŒŁ ðàçíîóðîâíåâßı ÿçßŒîâßı æðåäæòâ ïî ïðŁíöŁïó, îï-
ðåäåºÿåìîìó çàŒîíîìåðíîæòÿìŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÿçßŒîâßı åäŁ-
íŁö ðå÷Ł, ªäå ªîæïîäæòâóþøŁì íà÷àºîì ÿâºÿþòæÿ ïîòðåÆíîæòŁ
ïåðåäà÷Ł æìßæºà. ¨ðîíŁ÷åæŒàÿ äŁàºåŒòŁŒà ïîçâîºÿåò óâŁäåòü íî-
âßå îòòåíŒŁ çíà÷åíŁØ ïðŁ÷Łííî-æºåäæòâåííîØ æâÿçŁ â Œóºüòóðíî-
ŁæòîðŁ÷åæŒîì Ł ôŁºîæîôæŒîì àæïåŒòàı.
ÀŒòóàºüíîæòü ŁææºåäîâàíŁÿ Łæıîäíîªî ïîíÿòŁÿ «ŁðîíŁÿ»
íà ðóÆåæå æòîºåòŁØ îÆóæºîâºåíà æìåíîØ ïàðàäŁªì, ïåðåîðŁåíòà-
öŁåØ óæòàíîâîŒ æîçíàíŁÿ íà ÿçßŒîâîØ àíàºŁç äåØæòâŁòåºüíîæòŁ,
íà àíàºŁç ŒîíòåŒæòóàºüíßØ. ÑºåäæòâŁå äàííîªî ŁææºåäîâàíŁÿ  ðàç-
âŁòŁå îæíîâ òåîðŁŁ þìîðŁæòŁ÷åæŒîªî îÆøåæòâà. ´àæíßìŁ ïðåä-
æòàâºÿþòæÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ôóíŒöŁîíàºüíßı àæïåŒòîâ ŁðîíŁŁ ŒàŒ
îäíîªî Łç îæíîâíßı åªî ìåıàíŁçìîâ, æìßæºîâßı æòðóŒòóð, íà Œî-
òîðßı äàííîå îÆøåæòâî æòðîŁòæÿ Ł çàŒðåïºÿåò æâîŁ óæòîŁ. ´ æðàâ-
íåíŁŁ æ ÑîŒðàòîì, ŒîòîðßØ Łæïîºüçîâàº ŁðîíŁþ â Œà÷åæòâå ìåòî-
äà âßÿâºåíŁÿ îÆøŁı ïîíÿòŁØ, æîâðåìåííßØ Łææºåäîâàòåºü, çàíŁìàÿ
ïîçŁöŁþ ŁðîíŁŒà, ïðŁìåíÿåò ŁðîíŁþ äºÿ âßÿâºåíŁÿ æìßæºîâ äåØ-
æòâŁòåºüíîæòŁ, ŒîìïºåŒæíßı ïîíÿòŁØ, çàŒðåïºÿþøŁı öåºßØ ïºàæò
âŁäŁìîªî æîîòâåòæòâŁÿ ìåæäó ÿâºåííßì Ł âîçìîæíßì (íå ÿâºåí-
íßì, âŁðòóàºüíßì). Ñîâðåìåííîæòü ŁðîíŁŁ äºÿ ìåòîäà ŁðîíŁ÷åæ-
ŒîØ äŁàºåŒòŁŒŁ  â ðåàºŁçàöŁŁ íà óðîâíå îïåðàöŁØ: ìåòîä ŁðîíŁ-
÷åæŒîªî îæìßæºåíŁÿ ïîçâîºŁò âßÿâŁòü íå òîºüŒî îÆœåì äðóªîªî
ïîíÿòŁÿ, íî Ł åªî ŒîíòåŒæòóàºüíóþ æðåäó, æôåðó ðàæïðîæòðàíåíŁÿ.
ÑóÆœåŒò-ŁðîíŁŒ  ýòî ïî æóòŁ ôŁºîæîô, æòàâÿøŁØ â îæíîâàíŁå
àâòîíîìíîæòü æóæäåíŁÿ (ìîæíî ïðîæºåäŁòü â ŒîíöåïöŁÿı åˆðàŒ-
ºŁòà, ˇºàòîíà, ÀðŁæòîòåºÿ, ˘.-˘. —óææî, .ˆ ´. Ô. åˆªåºÿ, ¨. ˚àíòà,
˙. ÔðåØäà, Ý. ˆóææåðºÿ, Ì. ÕàØäåªªåðà, —. `àðòà, ˚. ¸åâŁ-Ñòðîææà,
Ì. ÔóŒî, ˘. ¸Łîòàðà, ˇ. äå Ìàíà, ¸. Àºüòþææåðà, ¸. ´ŁòªåíłòåØ-
íà, ˇ. ÔåØåðàÆåíäà Ł äð.).
¨ðîíŁÿ æïîæîÆíà çàôŁŒæŁðîâàòü «îòæóòæòâŁå» æîîòâåòæòâŁÿ
ìåæäó ìßæºŁòåºüíßìŁ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ Ł âåøüþ. Ýòîò ìîìåíò
åøå íå îòìå÷àºæÿ â íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ ºŁòåðàòóðå, Ł óŒà-
çàíŁå íà íåªî ïðåäïîºàªàåò íåŒîòîðóþ íîâŁçíó â æóøåæòâóþøåØ
òðàäŁöŁŁ òîºŒîâàíŁÿ ŁðîíŁŁ Ł ŁðîíŁ÷åæŒîØ äŁàºåŒòŁŒŁ, à òàŒæå
ŁðîíŁ÷åæŒîªî îæìßæºåíŁÿ ìŁðà Ł Œóºüòóðß ÷åºîâåŒà.
´ æîâðåìåííßı òðàŒòîâŒàı ŁðîíŁÿ ïðåäæòàâºåíà àŒòîì åå âî-
âºå÷åíŁÿ âî âçàŁìîäåØæòâŁå â æòðóŒòóðß ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî ïºà-
íà. ¨ðîíŁÿ â ýòîì æìßæºå  æóÆæòðàò.
´ öåºîì âàðŁàòŁâíîæòü ïîíÿòŁÿ «ŁðîíŁÿ» îòðàæåíà íå òîºüŒî
â ŁæòîðŁ÷åæŒîì àæïåŒòå (äðåâíåªðå÷åæŒàÿ ŁðîíŁÿ, ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ
ŁðîíŁÿ, ŁðîíŁÿ ïîæòìîäåðíŁçìà, ŒŁÆåðíåòŁ÷åæŒàÿ ŁðîíŁÿ), íî Ł
â ðàìŒàı îòäåºüíî âçÿòîªî òåŒæòà (÷òî, æîÆæòâåííî, ïîçâîºÿåò æó-
äŁòü î ïîâåæòâîâàòåºüíßı Œîðíÿı ŁðîíŁŁ; î âîçìîæíîæòŁ Łı çà-
ðîæäåíŁÿ â æâÿçŁ æ îôîðìºåíŁåì òàŒŁı ôåíîìåíîâ Œóºüòóðß, ŒàŒ
ÿçßŒ, òåŒæò, ðåºŁªŁîçíîå ìŁðîîòíîłåíŁå). ÒàŒ, íàïðŁìåð, â ðàì-
Œàı ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà ŁðîíŁÿ ìîæåò ïðîÿâºÿòüæÿ íà ðàçíßı
óðîâíÿı: æòŁºŁæòŁ÷åæŒîì, ıàðàŒòåðîºîªŁ÷åæŒîì, æþæåòíîì, Œîì-
ïîçŁöŁîííîì Ł äð.
˛ÆœåŒòîì æïåöŁàºŁçŁðîâàííîªî Œóðæà ÿâºÿþòæÿ âæå æóøåæò-
âóþøŁå ïîºîæåíŁÿ ïî òåîðŁŁ ŁðîíŁŁ, æïîæîÆíßå âîïºîòŁòüæÿ
â ŁðîíŁ÷åæŒîØ äŁàºåŒòŁŒå, Œîòîðßå ïîºó÷ŁºŁ íàŁÆîºåå ïîºíîå âß-
ðàæåíŁå â ïðîôåææŁîíàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
ˇðåäìåòîì æïåöŒóðæà «¨ðîíŁ÷åæŒàÿ äŁàºåŒòŁŒà» ÿâºÿåòæÿ
æòàíîâºåíŁå ŒîìïºåŒæíîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆ ŁðîíŁ÷åæŒîØ äŁàºåŒ-
òŁŒå, â ïåðæïåŒòŁâå òðàíæôîðìŁðóþøåªîæÿ â æóÆæòðàò ôŁºîæîô-
æŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ íà óðîâíå ïîíÿòŁØíßı æòðóŒòóð ìßłºåíŁÿ.
˛æíîâíàÿ öåºü æïåöŒóðæà æîæòîŁò â îÆíàðóæåíŁŁ ïðŁíöŁïŁ-
àºüíî íîâîªî ıàðàŒòåðà ôŁºîæîôæŒîªî ìßłºåíŁÿ  ŁðîíŁ÷åæŒî-
ªî, ðåàºŁçàöŁÿ Œîòîðîªî ïðîŁæıîäŁò íà óðîâíå ŁðîíŁ÷åæŒîØ äŁ-
àºåŒòŁŒŁ.
7´ æâÿçŁ æ ýòŁì æòàâÿòæÿ æºåäóþøŁå çàäà÷Ł:
1) íà îæíîâå ýôôåŒòà âàðŁàòŁâíîæòŁ ïîíÿòŁÿ «ŁðîíŁÿ» Ł æ ó÷å-
òîì óæºîâŁØ, ïîâºåŒłŁı íåîÆıîäŁìîæòü ôîðìŁðîâàíŁÿ òàŒîªî
ïîíÿòŁÿ, îÆîæíîâàòü Łäåþ î ðåòðîæïåŒòŁâíîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå
ŁðîíŁŁ;
2) âßðàÆîòàòü íîâîå ïîíÿòŁå  «ŁðîíŁ÷åæŒàÿ äŁàºåŒòŁŒà», ªàð-
ìîíŁ÷íî âïŁæßâàþøååæÿ â ŒîíòåŒæò ôŁºîæîôæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ
îÆ Łçìåíÿþøåìæÿ ıàðàŒòåðå ïðŁ÷Łííî-æºåäæòâåííîØ æâÿçŁ;
3)  âßÿâŁòü íåîÆıîäŁìßØ îÆœåì ŒàòåªîðŁàºüíîªî àïïàðàòà äºÿ
ðåàºŁçàöŁŁ çíà÷åíŁÿ ïîíÿòŁÿ «ŁðîíŁ÷åæŒàÿ äŁàºåŒòŁŒà» â æîâðå-
ìåííîØ Ł òðàäŁöŁîííîØ æŁòóàöŁÿı ôŁºîæîôæŒîªî ìßłºåíŁÿ;
4) ïðîàíàºŁçŁðîâàòü ŒîíæòŁòóŁðóþøóþ ôóíŒöŁþ ïîíÿòŁÿ
«ŁðîíŁÿ» â ŁðîíŁ÷åæŒîØ äŁàºåŒòŁŒå.
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí






¨ðîíŁÿ ŒàŒ æïîæîÆ ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ
ÌåıàíŁçì ðåàºŁçàöŁŁ âåðÆàºüíîØ ŁðîíŁŁ
íà ºåŒæŁ÷åæŒîì óðîâíå
ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà àŒòóàºŁçàöŁŁ
ŁðîíŁŁ â ŁðîíŁ÷åæŒîØ äŁàºåŒòŁŒå
Ñðåäæòâà ðåàºŁçàöŁŁ ŁðîíŁ÷åæŒîØ
äŁàºåŒòŁŒŁ: ŁðîíŁ÷åæŒàÿ ìîäàºüíîæòü íà
óðîâíå òåŒæòà
ÒðàíæôîðìàöŁŁ ŁðîíŁ÷åæŒîØ äŁàºåŒòŁŒŁ















Òåìà 1. ¨ðîíŁÿ ŒàŒ æïîæîÆ ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ
˜âà àæïåŒòà: ŁðîíŁÿ ŒàŒ æðåäæòâî, òåıíŁŒà, æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁØ
ïðŁåì Ł ŁðîíŁÿ ŒàŒ ðåçóºüòàò  ŁðîíŁ÷åæŒŁØ æìßæº, æîçäàííßØ
ðÿäîì ðàçíîóðîâíåâßı æðåäæòâ ÿçßŒà. ¨ðîíŁÿ ŒàŒ «æîæòîÿíŁå äóıà»
Ł ŒàŒ «æòðóŒòóðŁðóþøŁØ ôàŒòîð» (`. Àººåìàí). —îºü ŁðîíŁ÷åæŒî-
ªî æïîæîÆà ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ â ôŁºîæîôæŒîØ æŁæòåìå â æðàâíåíŁŁ
æ ýæòåòŁ÷åæŒîØ Ł ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìàìŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ. ¨ðî-
íŁÿ Ł ŒîíòåŒæò. ÒŁïß ŁðîíŁŁ â çàâŁæŁìîæòŁ îò óæºîâŁØ Ł æðåäæòâ
åå ðåàºŁçàöŁŁ: æŁòóàòŁâíßØ Ł àææîöŁàòŁâíßØ òŁïß ŁðîíŁŁ, Łı
æóøíîæòíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ.
Òåìà 2. ÌåıàíŁçì ðåàºŁçàöŁŁ âåðÆàºüíîØ ŁðîíŁŁ
íà ºåŒæŁ÷åæŒîì óðîâíå
ÌåıàíŁçì ðåàºŁçàöŁŁ ŁðîíŁ÷åæŒîØ «ìîäàºüíîæòŁ» îòäåºüíßì
æàìîæòîÿòåºüíßì æºîâîì, æâîÆîäíßì æºîâîæî÷åòàíŁåì, ïðîæòàÿ
æåìàíòŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà. ˇîíÿòŁå «àæŁììåòðŁÿ ÿçßŒîâîªî çíàŒà»
ŒàŒ îæíîâà æîçäàíŁÿ ŁðîíŁŁ: åìŒîæòü Ł æòðóŒòóðíàÿ ìíîªîìåðíîæòü
ïºàíà æîäåðæàíŁÿ çíàŒà â æðàâíåíŁŁ æ ïðîæòßì Ł ìåíüłŁì ïî
÷Łæºó åäŁíŁö ïºàíîì åªî âßðàæåíŁÿ.
Òåìà 3. ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà àŒòóàºŁçàöŁŁ ŁðîíŁŁ
â ŁðîíŁ÷åæŒîØ äŁàºåŒòŁŒå
ÌåıàíŁçì âîïºîøåíŁÿ ŁðîíŁŁ: ðŁòîðŁ÷åæŒŁå âîïðîæß (òðàíæ-
ïîíŁðîâàííßå ŒîíæòðóŒöŁŁ). ÌåıàíŁçì ðåàºŁçàöŁŁ ŁðîíŁŁ îÆî-
æîÆºåííßìŁ ŒîíæòðóŒöŁÿìŁ: ââîäíßå ïðåäºîæåíŁÿ, ïðåäºîæåíŁÿ
æ ââîäíßìŁ æºîâàìŁ Ł æºîâîæî÷åòàíŁÿìŁ. ßâíßå Ł æŒðßòßå ôîð-
ìß ŁðîíŁŁ. ˇðîÆºåìà æóøåæòâîâàíŁÿ Ł òîºŒîâàíŁÿ ŁðîíŁ÷åæŒîªî
æîÆßòŁÿ: æåìàíòŁ÷åæŒŁØ ïºàí (ŒîíæòðóŒöŁÿ ïîºŁæìßæºåííîæòŁ 
ïîŒàçßâàòü æŒðßâàÿ), ðåôºåŒæŁâíßØ ïºàí (æâÿçü ìåæäó ïîíŁìà-
íŁåì çíàŒîâ Ł æàìîïîíŁìàíŁåì), ýŒçŁæòåíöŁàºüíßØ ïºàí (âåðÆàºü-
íîå Ł ðåàºüíîå âîïºîøåíŁå: æºîâî Ł æŁçíü).
9Òåìà 4. Ñðåäæòâà ðåàºŁçàöŁŁ ŁðîíŁ÷åæŒîØ äŁàºåŒòŁŒŁ:
ŁðîíŁ÷åæŒàÿ ìîäàºüíîæòü íà óðîâíå òåŒæòà
ÑïåöŁôŁŒà ŁðîíŁŁ â æŁæòåìå ŁçîÆðàçŁòåºüíßı æðåäæòâ ÿçßŒà.
ÒåŒæòîâßå ŒàòåªîðŁŁ, ïðŁâºåŒàåìßå äºÿ àíàºŁçà ŁðîíŁŁ Ł ŁðîíŁ-
÷åæŒîØ äŁàºåŒòŁŒŁ: ðåòðîæïåŒöŁÿ, ïîäòåŒæò, ïðîæïåŒöŁÿ; òâîð÷åæ-
Œàÿ íåªàòŁâíîæòü Ł ïîçŁòŁâíîæòü, ïðîöåææ, ïåðåıîä. ¨ðîíŁ÷åæŒàÿ
ìîäàºüíîæòü ŒàŒ ôŁºîæîôæŒàÿ ôîðìà àâòîðæŒîØ îöåíî÷íîØ ïîçŁ-
öŁŁ. (ÑîçäàíŁå ŁðîíŁ÷åæŒîªî æìßæºà îÆóæºîâºåíî ŁíòåíöŁåØ àâ-
òîðà âßðàçŁòü æâîå îòíîłåíŁå Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Œîæâåííßì,
îïîæðåäîâàííßì ïóòåì; îòæòðàíŁòüæÿ îò ŁçîÆðàæàåìîØ æŁòóàöŁŁ,
âçªºÿíóòü íà íåå æî æòîðîíß, ò. å. îöåíŁòü æŁòóàöŁþ, ôîðìàºüíî
íå äåºàÿ ýòîªî.)
Òåìà 5. ÒðàíæôîðìàöŁŁ ŁðîíŁ÷åæŒîØ äŁàºåŒòŁŒŁ
â ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ
¨ðîíŁ÷åæŒàÿ äŁàºåŒòŁŒà ˙îºüªåðà: íàºîæåííàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ.
˛òðŁöàòåºüíàÿ äŁàºåŒòŁŒà .ˆ ´. Ô. åˆªåºÿ. À. Øîïåíªàóýð: àÆæî-
ºþòíàÿ íåªàòŁâíîæòü Ł ìåòàôŁçŁ÷åæŒîå îòðŁöàíŁå ìŁðà. ˜âîØíàÿ
ŁðîíŁÿ Ô. ˝Łöłå: æŁçíü ŒàŒ ÆåæŒîíå÷íîå æòàíîâºåíŁå Ł æòàâłåå
(ŒàŒ äðàìà ÆßòŁÿ). ÒðàªŁ÷åæŒàÿ äŁàºåŒòŁŒà Ñ. ˚üåðŒåªîðà: Łðî-
íŁÿ åæòü æïîæîÆ æóøåæòâîâàíŁÿ (ŁðîíŁÿ  äâŁæåíŁå äóıà, ôŁŒ-
æŁðóþøåå ïðîòŁâîïîºîæíîæòŁ). ¨ðîíŁÿ ŒàŒ «æâîÆîäà ðàÆà â öå-
ïÿı»  ýŒçŁæòåíöŁàºüíßØ ïàðàäîŒæ. ¨ðîíŁÿ ŒàŒ óíŁâåðæàºüíßØ
îÆðàç äåØæòâŁÿ, Œîòîðóþ Æåææîçíàòåºüíî Łæïîºüçóåò ŁðîíŁ÷åæŒŁØ
íàÆºþäàòåºü (ÔðàØ). ¨ðîíŁÿ ŒàŒ ïðîòŁâîðå÷Łå âŁäŁìîæòŁ Ł ðå-
àºüíîæòŁ: ŒîíôºŁŒò æóÆœåŒòŁâíîªî Ł îÆœåŒòŁâíîªî (˚íîŒæ). ˚àòå-
ªîðŁÿ «ðàçºŁ÷Łå» ˘. ˜åððŁäà Ł ïðŁíöŁï ŁðîíŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ.
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